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f1刀1↓
1戸14
肋膜炎,結核性肋腹膜炎姉二j劇奥炎ノ統計
的観察
トガ人休ノ生物須川澁UH/tl'泉浴卜蒸気浴
学的諸反応二及ボスも珍轡、
須川温泉二於ケル商山気候ノ医学的研究
(第一一縦),須川温泉ノ夏季生物気候学的
研究
須川11・1泉二於ケル商山気候ノ医学的研究
(第二剖D ,須川t/,リ契ノ珠唖ガ人休ノ生物
学的諸反応二及飛ブ、影粋
須川温泉二於ケル商山気候ノ医学的研究
(第三桜),'Π光及ビ気統 1、共ノ迎断ガ皮
噂温度二及ボス影縛
須川tl'U夬二於ケル局山気候ノ医学的研究
(第四蝦),日光空気浴ガ人体ノ生1勿△,的
bU占ノニ,三殊二血圧及赤血球沈降速度二
及燕ス影粋
畊詞'●'泉ノ水素いおん濃度及ビソノニ,二ι
温泉ノ殺菌作用二就テ
牛加汁並二鵬汁酸塩加馬鈴輔培地上二於ケ
ルBCGノ発育状況及ビ共ノ外観早就テ
温j批谷の血液カタラーゼ及び体重に及ぼす
上^.県1!
1鳴子温泉ノアルカリ及触性泉が」血球数,血
清岱白柚及血沽粘利]度二及ボス影轡二航イ
テ
鳴子tl,"良の食X臣含有アルカリ泉及び硫化水
素含有般性泉の血雛に及ぼす影縛について
第1帳動鈎実験ユ依ルBCG上心力試験,
油武冥二依ルBCGノの毒力試験
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2発 表 年
昭 1 9 B C G 各 種 接 種 法 に よ る ツ ベ ル ク リ ソ ・ ア
レ ル ギ ー の 発 現 状 況 , 特 に B C G の 価 気 備 内
接 極 法 に 就 い て
U b e r  d a s  w a c h s t u m  u n d  A u s s e h e n  d e s
B C G  a u f  d e l n  K a r l o f f e l - n 巨 h r b o d e n  m i t
R i n d e r g a 1 1 e  u n d  g a Ⅱ e n s a u r a n  s a l z .
B C G の 人 休 畩 禽 内 按 種 に 就 て
結 核 の 予 防 特 に B C G 接 種 に 就 て
肺 結 核 の 「 セ フ フ ラ ソ チ ソ 」 並 に た 旋 性 口
ヂ ソ 酸 療 法 の 経 験
東 北 帝 国 大 学 学 生 並 に 附 属 医 学 専 門 部 生 徒
の 五 ケ 年 問 集 団 検 査 成 散
臨 床 上 よ り 観 た る 肺 結 核 の 出 来 方 に 就 て
人 工 気 胸 適 応 の 再 検 討
B C G 人 休 鼻 腔 内 接 種 の 小 経 験
川 泳 吉 イ 亥 発 生 の 考 察
戦 中 戦 後 の 肱 結 核
B  C G 接 様 と ツ ベ ル ク リ ソ ・ ア レ ノ レ ギ ー の
持 統 に 就 て
鰻 近 集 団 検 診 よ り み た る 結 核 侵 襲 状 況
O n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  p u l m o n a r y
T u b e r c u l o s i s  f r o m  t h e  c l i n i c a l  s t a n d -
P o l n t .
O u r  E x p e r i e n c e s  u p o n  c h e m o t h e r a p y  o f
L u n g  T u b e r c u l o s i s  w i t h  熊 C e p h a r a n t h i n リ .
B  C  G 各 , 削 妾 種 法 に よ る ツ ベ ル ク リ ソ ・ ア
レ ル ギ ー の 消 長 に 航 い て
加 珠 吉 核 に 関 す る 1 琉 床 上 の 二 , 三 の 問 題 に 就
い て
B C G を 人 体 畩 衡 内 に 大 量 接 種 し た の ち の
約 5  ケ 年 闇 の ツ ベ ノ レ ク リ ソ ・ ア レ ル ギ ー の
推 移
い わ ゆ る 結 核 唖
宮 城 県 角 田 町 に お け る 結 核 の 実 態
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n刀28
著作・論文題目
人工放g,1性同位元素S器の姦別亥菌及びBCG
研究へのーつの応用
阿側肺結核の虚脱癒法
(旧制)の結核の推移と卒業東北大デ学生
後の状態
人工放↓井性同位元宗S師の人型結核菌及び
BCGの培養に及ぼす影粋
過去6力午にπる山野火〔場の架団竣診
岩手県釜石製鉄所に於ける粘核検診
岩手県釜石製鉄所に於ける結核検診(村調D
S部標識づき人型結核菌の家兎休内分布の
時闇的消長
BCGワクチソを人体の賊篤内に大址に按
種Lたbれらの経験
FO]]OW-UP Examination 0ι 1'uba'CUⅡn
Vaccina-A11ergy lor seven Yeal's a{ter
in 11Ulnantion with Large Doses of BCG
AxiⅡary cavlty'
Study on l'uberculosis suTvey of Farm
Vi11ages in Northeastetn Distrjct o{
Japan.
Uber die Reihenuntersuchung der
ganzen BeV61]祀rung einer kleinen sta(Ⅱ
in Nordjapan, insbesonda'e in bezug
auf die Tube丁kulose.
虚脱療法の述編成翁
虚脱療法の遠禰成織
農村結核の分析
渠団検診
肺臓癌とその早則X線像について
別珠吉核患者にみられる"いbゆる手掌紅側."
について
後療法を受けない社会復昂態、者の予後
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H P 3 0
辨 捻 0
1 1 リ 3 0
筈 作 ・ 論 交 題 Π
人 工 父 胸 に お け る 不 成 功 及 び 悪 化 例 の 検 討
微 1 辻 緋 松 " i 絲 、 ^ 核 の 予 後
人 工 放 身 1 性 同 位 元 素 S 闘 標 識 づ き B C G お
よ び 人 型 結 核 菌 に よ る 2 , 3 の 実 験 的 研 究
舳 糸 晶 亥 乍 洌 の 内 科 的 治 療
矧 ゛ " ; 桟 の 化 学 繚 法 と 饗 締 療 法 は 両 立 し 得 る
カ 、
1 . 励 下 築 " 〒 咏 二 _ 羚 け る 研 究
別 珠 占 核 の ー つ の 治 り 方
S M ,  P  A S ,  1  N H 三 哲 併 用 に よ る 川 珠 占
核 の 計 1 晰 治 療
A r e  c h e m o t h a ' a p y  a n d  c o ] 1 a p s e  T h e r a p y
f o r  p u l n 〕 o n a r y  ' 1 、 u b e r c u l o s i s  c o n 〕 ー
P a u b l e ?
1 .  A  s t u d y  i n  c a v i t i e s  i n  l h e  L o w e r
L o b e .
舳 結 核 の 化 学 療 法 と 蔆 翻 謝 X 法 は 仙 j 立 し 得 る
カ 、
2 .  1 姉 上 栗 の ? 隣 同 に お け る 研 究
結 核 化 学 療 法 と 結 核 対 策
舳 結 核 * 洞 の 桑 痕 治 漆 及 び 浄 化 治 雁 と そ の
1 9 1 ' 」 1 、 :
富 士 製 鉄 株 式 会 社 釜 石 製 鉄 所 に お け る 結 核
管 哩 成 栽 既 要 ( 第 2 蛾 )
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B C G 生 ワ ク チ ソ を 人 休 の 畩 篤 内 に 大 量 に
接 樋 し 沌 続 8 ケ 午 に わ た り 観 察 し た ツ ベ ル
ク リ ソ ・ ア レ ル ギ ー の 推 移 ( 続 刊 D
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U n i v .  X D .
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発尖年
11召32
Ⅲ器3
岐近における健康名の赤沈速度の平均値に
ついて
東北大学学生(Ⅲ缶ID の身休検査成鑓の概
要(続縦)
人工気胸(含肋膜内剥断),人工気腹,横
隔膜神経麻抑
本川氏竃気関光法による肺結核恋、者の疲労
刈定について
Studies with p-・32 0n the phosphorus
Metabolism in the organs of Animnls
bearing Yoshida sarcoma, Rat Hepatoma
and EhrⅡCh carcinoma.
Investigation on the Results obtained by
the Mass survey of Kakuda District in
Northern part of Japan, especia11y
regarding to the contr01 0{ Tuberculosis.
Observation on Newly Detected Tuber-
Culosis cases.
辨お3
11ノノ33
1958
1958
掲載誌名
抗研誌
1958
抗研誌
1959
日本結核全書
巻一号
On cleaned out Healing of pulmonary
Tubercu]osis and tar advanced pulmo-
narv Tuberculosls.
E丘ects of Radiation on HeLa ceⅡS.1959
5
頁数
抗研誌
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昭35
n刀35
乱令文
Sci. Rep. Res.
11玲t. Tohoku
Univ.イ〕.
13
糸顎捌生1悩硬化症の 5仞Nこついて
肺結核の診断上からみた商庄拡大撮影法の
臨床的価値について
猿における訂然惑染結核症の1症例につい
て
シソ"ジアム●外来治療か入院治療か一外
来治療および入院治療の比岐成績、
肺結核入院治療の問題点
肺結核による咳血に関する臨床的可究
恩師熊谷岱蔵先生を偲ぶ
剖・検・例・を・め・ぐ・つ・て
肺結核外科の適応
27
第7巻
昭36
Sci. Rep. Res.
Inst. Tohoku
Univ.-C.
176
Π刀37
袷
115
昭37
Π刀37
1昭37
1唱37
Ⅲ棉8
V lnlernational
Congress on
Dlseases of the
Chest'
Sci. Rep. Res.
Inst. Tohoku
Univ.イ}.
Gann.
8
240
195
8 513
抗研誌
抗研誌
335
9
抗靭誌
SUPPI.
50
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糸古イ亥
抗研乱
抗研誌
抗研誌
最新医学
賄'床と研究
240
72
340
15
37
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69
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148
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" 刀 3 8
1 1 7 J 3 8
昭 3 8
肺 結 核 の 化 学 療 法 に 対 す る 二 , 三 の 検 討
X 線 照 g 、 } の  H d . 細 胞 に お よ ぽ す 影 粋
臓 器  R 途 o t i d 郎 に 及 ぼ す X 線 の 影 郷
某 鮮 島 に お け る 高 血 氏 お の 3 力 年 連 続 心 電
図 検 在 成 敍
教 員 の ネ 占 核
抗 W H こ : 松 け る 3 老 併 用 療 法 に つ V て
茗 作 ・ 論 女 題 目
Ⅳ 干 3 8
1 1 U 9 9
川 稔 9
1 9 6 ↓
肺 癌 の 化 学 潦 法
E 丘 e c t s  o f  x - 1 r l ' a d i a t i o n  o n  u 〕 e  R i b o t i d e s
M e t a b o l i s m  i n  G u i n e a  P 地 S .
1 9 6 ι
掲 載 誌 名
抗 研 誌
抗 研 誌
抗 研 誌
公 衆 衛 生
1 昭 4 0
" 召 4 0
S t u d i e s  o n  c h e m o t h e r a p y  o f  L u n g
C a n c e r .
老 年 肺 結 核 の 臨 床 的 研 究
最 近 に お け る 各 郁 団 休 か ら の 結 核 の 発 牛 状
況
休 内 微 品 金 づ ロ イ ド の 放 牙 , 」 、 化 分 析 法 に よ る
研 究
昭 W
当 令 ^ j デ
抗 研 誌
ス ト レ プ ト マ イ シ
ソ 発 亭 、 市 斤 釜 や
最 新 医 学
S c i .  R e p .  R e s .
I n s t .  T o h o k u
U n i v . - C .
S c i .  R e p .  R e s .
I n s t .  T o h o k u
U n i v . - C 、
仇 田 手 土
抗 研 誌
第 6 回 Π 木 ア イ ソ
ト ー プ 会 議 桃 女 集
H 本 原 子 力 産 業 会
議
抗 研 誌
Z .  T I ) k .
1 0 3 7
1 昭 4 0
頁 数
1 9 6 5
肺 結 核 の 予 後
T u b e r k u l o s e - p r o b l e m e  u n t e r  d e m
G e s i c h l s p u n k t  d e r  c h e m o t h e r a p i e .
E Ⅱ e c t s  o f  x - . r a y  R a d i a t i o n  o n  H e L a
C e Ⅱ S .
胸 部 疾 患 に 対 司 、 る 印 C O - R a d i o g r a p h y  の 隔
床 的 価 値
多 発 性 骨 ・ 髄 肺 に 刻 す る テ レ コ バ ル  1 、 術 前 照
身 、 1 の  1  症 例
肺 癌 特 に そ の 放 g 、 1 線 療 法
コ ロ イ ド 蜘 A U に よ る 癌 1 制 向 膜 炎 の 治 療 経
験
羽 ザ 郭 こ 刻 す る ' ゜ C 0 7 一 線 術 前 照 射 の 経 験
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